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The stellar masses derived from the SED fits using Hyperz and given in Tables 5–8 are overstimated by a factor (1 + z). Stellar
masses derived using Eq. (1) and other quantities are not aﬀected by this error.
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